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SAHİL YENİCE'DE NELER OLUYOR? 
Geçtiğimiz hafta Bandırma ilçesinin yaklaşık 15 km. doğusunda bir sahil köyü olan Sahil Yenice’de köylüler, köy 
sınırları içinde kurulması gündeme gelen Fosfat fabrikası için ayaklandılar. Sahil Yenice’de ve Bandırma’da 2 miting 
düzenleyen köylüler köylerine 1 km. mesafede dere yatağında kurulacak fabrika için protesto gösterilerinde 
bulundular. 25 Kasım Pazar günü köylerinde referanduma giden köylülerin oy kullandığı sandıktan fabrikaya %100 
“hayır” mesajı çıktı.
Sahilyenice, Bandırma’nın 15 km. doğusunda, güneyi dağlarla kaplı kuzeyi ise Marmara denizine bakan bir sahil 
köyüdür. Sahilyenice’de toplam 180 hanede 800 kişi yaşamaktadır. Köyün arazilerinin bir kısmı, Erikli ve Dutliman 
köy arazilerinin de içinde bulunduğu 600 dönümlük rüzgâr enerjisi projesi[1] kapsamındadır.
Deniz seviyesindeki köyde ekilebilir arazi miktarı kısıtlı olup iklimsel olarak hemen hemen her türlü sebze ve meyve 
yetiştirilebilmekte, fakat ticari olarak ceviz ve badem fidancılığı, yüksek gelir nedeniyle tercih edilmektedir. İklim, 
fidan üretimi için çok uygun olup don ve kırağı tehlikesi yoktur. Bölgede kar yağışı olmamakta, fakat 1987 kışında 3–
4 gün köy yollarının kapandığı bir kar yağışı hatırlanmaktadır.
Aşılı ve sertifikalı anaçlardan alınarak üretilen ceviz ve badem fidanlarının satışıyla Sahil Yenice’ye ciddi miktarda bir 
maddi gelir sağlanmaktadır. Yılda 400-600.000 adet ceviz fidanı üretilen köyde yıllık ortalama 500.000 adet fidan 
satılmakta ve fidan başına 5 YTLden, köye 2,5 milyon YTL gibi bir para girmektedir. Her bir hanenin kendi iş, arazi 
ve maddi gücü oranında bir ceviz fidanı üretim kapasitesi ve kendilerine özgü yetiştirme ve bakım teknikleri vardır. 
Örneğin denizden gelen rüzgârlar ve dolayısıyla gelebilecek deniz tuzundan korumak için sahil kesimindeki ceviz 
fidancıları, arazilerinin denize olan cephelerine kamış dikmişlerdir.
Köylüler Tarım Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış olan fidan çeşitlerini kendi bahçelerinde çoğaltarak 
Türkiye’nin dört bir yanına satmaktadırlar. Arazi yönünden çok seçici olmayan ceviz fidanları, dikildikleri toprağın 
verim durumuna göre 6 yıl sonra 30–50 kg arasında ürün vermeye başlarlar. Ayrıca buradaki fidan üreticilerin başka 
bir avantajı da devletin 10 dönüm ve üzerinde sertifikalı fidan eken şahsa 250 YTL/da geri ödemesiz destekleme parası 
vermesidir. Köyde üretilen sertifikalı fidanlar ağırlıklı olarak Yalova-1, Yalova 3,Yalova 4,Bilecik, Şebin ve 
Kamandır. Üretim tohumdan yapılıp, elde edilen çöğürler üzerine yukarıdaki çeşitler aşılanır.
Çıplak yada tüplü olarak satışa sunulan ceviz fidanlarının dikim zamanı bölgelere göre değişmekle birlikte kasımdan 
nisan ayına kadardır. çıplak köklü fidanlar için en iyi dikim zamanı kasım-şubat arası, tüplü fidanlar için nisan-mayıs 
aylarıdır.Şu anda Sahilyenice’de fidan söküm ve satış sezonu başlamıştır.
Köyün batısında denizle buluşan dere ağzı ve mera alanı, nasıl olduysa birilerinin dikkatini çekmiş ve buraya bir 
fabrika ve liman kurmak üzere girişim başlatılmıştır. Araştırmalarına 3 yıl önce başlayan girişimcilerin niyetleri 
geçtiğimiz eylül ayında basına yansımış, kamuya ait mera alanının, mera statüsünden çıkarılması için çaba harcadığı 
ve arama ruhsatları ile fizibilite çalışmaları yaptığı bildirilen Işıl Grup isimli şirketler grubunun genel koordinatörü 
Hayri Düzkeser köylülerle yaptığı görüşmede amaçlarının buraya fosfat zenginleştirme tesisi kurmak olduğunu 
açıklamıştır. Köy kahvesinde yapı lan toplantıda Düzkeser; kuracakları tesisin Türkiye'de bir ilk olacağını ve çevreye 
zararlı asit yaymadan atık bırakmadan çalışacağını, 150 milyon dolar yatırım yapacakları tesis sayesinde 400'den fazla 
kişinin iş imkanı bulacağını söylemiştir. Fosfat zenginleştirme tesisiyle birlikte büyük gemilerin yanaşabileceği bir 
liman da yapılacağını belirten Düzkeser,Türkiyede şu anda fosfat madenini zenginleştirme tesisi olmadığını ,devletin 
1980'lerde Türkiye'de tek fosfat kayası çıkan yer olan Mardin Mazıdağ'da tesis kurduğunu ama işletemediğini 
belirtmiştir. çıkan
terör olayları sonucunda çalışamayan bu tesisten çıkartacakları fosfat kayasını kara yada demiryoluyla İskenderun'a 
oradan da 40-50 bin grostonluk gemilerle Sahilyenice tesislerine getireceklerini beyan eden Düzkeser fosfat kayasının 
3 yılda kurarak işletmeye açacakları bu tesiste işleneceğini, işlemlerden geçirilip, zenginleştirilip satılacağını 
söylemiştir. Yılda 1 milyon ton fosfat üretilecek olan tesisten çıkan atıkların da gübre olarak satılacağını, su 
ihtiyaçlarının da arıtılmış deniz suyundan karşılanacağını belirtmiştir. Fosforlu atık suların ise zararlı olmadığı için 
denize salınacağını ilave etmiştir. [2]
Bu tarihten sonra Sahil Yenice köylüleri gerek köylerinde gerekse Bandırma’da bu girişimlerin durdurulması için 
mücadele başlatmışlar, çeşitli resmi ve sivil kurumlarla temasa geçerek davalarının kamuoyuna yansıtılmasını 
sağlamışlardır. Ekim ayında, Bandırma İlçe Kaymakamlığı Sahil Yenice Köyüne kurulması planlanan fosfat 
fabrikasıyla ilgili kendilerine her hangi bir müracaatın olmadığını açıklamıştır. Kaymakam Salih Keser fosfat 
fabrikasının mera vasfındaki araziye kurulacağını ancak müteşebbis heyetin mera vasfının kaldırılması yönünde 
kendilerine her hangi bir müracaatının bulunmadığını söylemiş, fabrikanın kurulması ya da kurulmaması yönünde her 
hangi bir şey söylemek için erken olduğunu ve bu konudaki tepkileri basından takip ettiklerini dile getirmiştir. [3]
Işıl Grup tarafından Fosfat zenginleştirme tesisi olarak lanse edilen bu projenin perde arkası da yine ekim ayında 
yavaş yavaş aydınlanmaya başlamış gazetelere yansıyan haberler içinde Maliye bakanı Kemal Unakıtanın oğlu 
Abdullah Unakıtan’ın ismi de geçmeye başlamıştır. Nitekim ekim ayının başında AB Gıda Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdullah Unakıtan ve Işıl Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Düzkesen Bandırma Eken Prestij Otel’de verilen iftar 
yemeğinde bir araya gelmişler, Abdullah Unakıtan ve Hayri Düzkesen’in iftar sonrasında Sahil Yenice Köyüne 
yapılması planlanan fosfat fabrikası ve köy sakinlerinin fabrikanın kurulmaması yönündeki tepkilerini 
değerlendirdikleri öne sürülmüştür. [4]
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın oğlu Abdullah Unakıtan’ın sahibi olduğu AB Gıda’nın bu projenin liman yatırımı 
üzerinde olduğunu belirten Hayri Düzkesen “Projelendirme ve müsaade alma tamamıyla bizim kontrolümüzde 
yapılıyor. Tesisin kurulması ve işletilmesi tamamen bizim kontrolümüzde olacak. Burada biz asit üretmeyeceğiz. 
Tamamıyla doğal bir gübreyle çalışacağız. Köylü vatandaşlarımızın tesisin kurulmasına gösterdiği tepki haklı. Biz 
bunu daha önce de yaşamıştık. Ama ciddiyetini bu kadar kavrayamamıştık. Bugün daha iyi gördük. Tepkiler üzerine 
biz de tekrar bu yatırımı gözden geçireceğiz.” demiştir. [5]
AB Gıda’nın Düzkesen’in ifade ettiği şekliyle sadece Liman yatırımıyla ilgilenmediği tüm prosesten sorumlu olacağı 
yada üretilecek ürünleri kendi işletmelerinde kullanacağı yada sektördeki diğer şirketlere satacağı açıktır.
Şimdi biraz da Abdullah Unakıtan’ın çeşitli sektörlerdeki girişimlerine bir göz atalım;
Abdullah Unakıtan'ın adı ilk kez İskerderpaşa cemaati mensuplarının ortağı olduğu Bedir Dış Ticaret adlı şirkette 
ortaya çıktı. 1981'de kurulan şirketin ortakları aras ında Nakşî cemaatinin liderlerinden Eymen Topbaş'ın yanında 
Kemal Unakıtan da bulunuyordu. Kemal Unakıtan'ın Maliye Bakanı olmadan önce yem ithalatı yaptığı bu şirket, 
Ağustos 2005'te tasfiye kararı aldı. [6]
AB Şirketler Grubu internet sitelerinde faaliyet konularını şöyle anlatmaktadır:
“1979 yılından beri yem ham maddesi sektöründe başarılarla dolu ticari deneyimini ve birikimini 2001 yılından 
itibaren A.B Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. ünvanı altında yürüten firmamız, Bandırma’da 12.000 m2 si kapalı alan olmak 
üzere, toplam 60 000 m2 alanda faaliyetini yürütmektedir. Önceki yıllarda 100.000 ton kapasiteyle çalışan tesisimiz, 
batch sisteminden continuous systeme geçerek, kapasitesini iki kat arttırmıştır. Özellikle kanatlı hayvan yeminde temel 
ihtiyaç maddesi olan kalsiyum ve fosfor kaynağını teşkil eden DCP (Di Kalsiyum Fosfat), MDCP20 (Mono Di 
Kalsiyum Fosfat 20), MDCP21 (Mono Di Kalsiyum Fosfat 21), MCP (Mono kalsiyum fosfat) en kaliteli ve hayvanlar 
için en yararlanılabilir şekilde, en son teknoloji ile üretilmektedir. Bandırma-Balıkesir Yolu’nun 6. km’sinde bulunan 
DCP tesisimiz, öncelikle yem sanayiinde ve özellikle kanatlı hayvan yeminde kalsiyum ve fosfor kaynağı olarak 
kullanılan DCP, MDCP, MCP maddelerinin üretimini yapmaktadır.
A.B. Gıda San. ve Tic. A.Ş. Yem ve Yumurta Üretim Tesisleri Balıkesir ile Manyas ilçesi Yeniköy mevkiinde, 40.920 
m2 arazi üzerinde kuruludur ve Yumurtacı Tavuk kapasitesi 400.000 adet, Yumurtacı Civciv kapasitesi 100.000 adet 
olmak üzere, toplam kapasite 500.000 adettir.
Firmamız, yumurta üretimi için ihtiyaç gördüğü yemi, bünyesindeki yem fabrikasında üretmekte, üretilen yumurtaları 
bünyesindeki soğuk hava deposunda muhafaza etmektedir. Diğer bir ürün olan pastörize sıvı yumurta, son derece 
modern, sıhhî yumurta çiftliklerinde, üretilmekte; bu yumurtalar tesislerimizde özel kırma makinelerinde, el değmeden 
kırılıp, pastörize edildikten sonra özel olarak ambalajlanmaktadır. Türkiye’nin mayonez, kek, pastacılık sektörünün 
endüstüriyel boyutta yumurta ihtiyacını karşılamakta, birçok firmaya, özel olarak tasarlanmış, hijyenik, paslanmaz 
çelik tanklarla pastörize sıvı yumurta sağlanmaktadır.
Bu yılın sonunda devreye girecek Food Grade Fosforik Asit Tesisi Türkiye'de ilk olacak, Avrupa ve Ortadoğu’nun da 
sayılı tesislerinden olacaktır. Fosforik asit rafinasyonu ile gıdada kullanılabilir fosforik asit üretimi 
gerçekleştirilecektir. Firmamızın önümüzdeki yıllardaki en önemli projelerinden biri olan STPP (Sodyum tripolifosfat) 
, deterjan sanayiinde önemli bir yer teşkil edecektir. [7]
Görüldüğü üzere AB Gıda fosfat, fosfor, fosforik asit gibi kimyasallar ile bire bir ilgilidir. Dolayısıyla Sahil Yenice’de 
kurulması düşünülen tesis ile bu ürünler ve faaliyet alanları örtüşmektedir. Kaldı ki gerek hammadde gerekse bitmiş 
ürünlerin nakliyesi için yapılması planlanan limana zaten talip oldukları, ortakları olan Işıl Grup tarafından dile 
getirilmiştir.
AB Gıda ve Abdullah Unakıtanın babasının Maliye Bakanı olduğu dönemde, 4 Ağustos 2003'te % 20 gümrük 
vergisiyle 4 bin ton mısır ithal ettiği ve  8 Ağustos'ta vergi oranın % 45'e yükseltildiği haberi basına da yansımıştı. [8]
2005 yılının başına kadar yumurtanın KDV'si % 8, likit yumurtanınki % 18'di. Ne zaman Abdullah Unakıtan'ın sahibi 
olduğu AB Gıda, likit yumurta yatırımını büyüttü; 'likit indirimi' de gündeme geldi. AB Gıda'nın Balıkesir'de yatırım 
yapmasının ardından likit yumurtada KDV'nin 10 puan inerek % 8 olması dikkat çekti. [9]
Pastörize yumurta ticareti, mısır ticareti ve fosforik asit yatırımı gibi alanlarda faaliyet gösteren Abdullah Unakıtan 
AVEK Otomativ adlı yeni şirketi ve 15 milyon dolarlık bir yatırım ile otomotiv sektörüne de girdi. Ticari yaşamında 
büyümeye devam eden oğul Unakıtan, 2005 yılı mayıs ayında da rafine fosforik asit yatırımı için yüzde 100 Gümrük 
Vergisi teşviki ve KDV’den muafiyet gibi avantajlar elde etmişti. [10]
Abdullah Unakıtan ve şirketleri her nekedar planlı, programlı, teşvikli ve kayırmalı bir süreç içinde büyümüş ve 
gelişmiş de olsa Sahil Yenice köylülerinin yapılması planlanan bu tesis ve limana karşı çıkışlarını “Unakıtan”ların 
önlenemez yükselişine bir kıskançlık ya da muhalefet olarak nitelendirmek son derece yanlış olur. Zira geçtiğimiz 
seçimlerde AKP bu köylünün oylarının neredeyse tamamını almış ve Sahil Yenice’de tulum çıkartmıştı. Zaten 
köylünün bir sitemi de, oy verdikleri partinin yetkililerinin ve hatta Bandırma belediye başkanının bu olaylar 
karşısında niye yanlarında olmadığı ve niye sessiz kaldıklarıdır.
Bandırma’daki bazı siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları politik ayrımcılık yapmadan Sahil Yenice 
köylüsünün yanında yer alırken, Bursa başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de gerek kurumsal gerekse kişisel 
olarak köylülere eylemlerinde destek olunmaktadır.
24 Kasım Cumartesi günü, Sahil Yenice köylüleri, Bandırma ilçe merkezinde düzenledikleri mitingde “Kırmızı kartlı” 
eylemle fosfat fabrikasını protesto ettiler. Köyden otobüslerle gelerek ilçedeki eski hal binasının önünde buluşan 
köylülerden erkekler giysilerinin üst k ısımlarını çıkardıktan, kadınlar da heybelerini sırtladıktan sonra Cumhuriyet 
Meydanı’na doğru yürüyüşe geçtiler. İzmir’in Bergama ilçesinde siyanürle altın aranmasına karşı gerçekleştirdiği 
eylemin de aralarında olduğu çok sayıda eylemle tanınan Oktay Konyar’ın öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşte, 
köylüler ellerindeki kırmızı kartları göstererek köylerinde fabrika istemediklerini dile getirdiler. Petrol-İş Sendikası 
Bandırma Şubesi, Bandırma Demokrasi Platformu, CHP ve DSP Bandırma İlçe örgütleri, Marmara çevre Platformu, 
Sosyal Demokrasi Vakfı Genel Merkezi, Balıkesir Barosu ve Kaz Dağı Koruma Girişimi grubunun da destek verdiği 
eyleme katılan köylüler daha sonra otobüslere binerek Sahil Yenice’ye döndüler. [11]
Bandırma’da gerçekleştirilen ve yaklaşık bin kişinin katıldığı çıplak eylem ve miting gerek basın gerekse 
kamuoyunda
yankı bulmuş, 25 Kasım Pazar günü ise ise köyde referandum gerçekleştirilmiştir. Bandırma Ziraat Odası Süleyman 
Dönmez  “Köye fosfat fabrikasının kurulmasıyla birlikte köy bu özelliğini kaybedecek. Hem insan sağlığı hem de 
ekolojik denge olumsuz yönde etkilenecektir. Fabrikanın buraya kurulması yanlıştır. İlgililerin buna müsaade 
etmemesi gerekmektedir” dedi. Bandırma Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Kocabıyık ise yaptığı açıklamasında 
ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köy muhtarları olarak Sahil Yenicelilerin bu haklı davalarını destekleme kararı aldıklarını 
söyledi. DSP Bandırma İlçe Başkanı Bora Öziş konuyu DSP Balıkesir Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı’nın 
vereceği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıyacağını söyledi. Muhtar Yaşar Panç, referandumdaki oylamaya 
seçmen kütüklerinde isimleri bulunan köy sakinlerinin katıldığını ve seçmenin tamamının  “hayır” oyu kullandığını 
açıkladı. Yaşar Panç’a göre sonuçların Sahil Yenice’lilerin  köylerinde fosfat fabrikası istemediklerini gösterdiğini, 
zira onların fabrikasının “ceviz” olduğunu ve bundan başka fabrika tanımadıklarını beyan etti.
422 adet “hayır” ve hiç “evet” çıkmayan referandum sonrası fabrikanın ve limanın tesis edilmesi planlanan bölgeye 
gidilerek dağlardan gelen dere, denizle birleştiği yatak, mera alanı ve küçük koyun ne kadar stratejik bir yer ve 
önemde oldukları gözlendi. Derenin suyu mevsimlere göre azalıp çoğalmakla birlikte, köy arazilerinin sulanmasında 
da kullanılmaktadır. Böyle bir güzelliğin kimyasal bir tesise feda edilmesi de üzerinde düşünülmesi gereken diğer bir 
konudur. Hayvanların merasız kalması, köyün dere suyunun yok edilmesi yanı sıra katledilecek bir ekolojik güzellik 
katı, sıvı ve gaz atıklarının ne olacağı belli olmayan bir fabrika için değer mi? Türkiye’nin ceviz fidanı ihtiyacının 
büyük oranda karşılandığı ve en büyük geçim kaynaklarından biri olan ceviz fidancılığı olan Sahil Yenice köyü 
halkının köyün 1 km. yanına kurulması planlanan bu tesis ile birlikte köyün çevre felaketine uğramasından endişe 
duymaması mümkün müdür? Zira çok yakın bir örnek, Erdek yolu üzerinde kurulan sülfürik asit fabrikası ile bu 
fabrikanın hemen yanında bulunan ve kanser olaylarının artması nedeniyle vatandaşların terk ettiği ve hayalet köy 
olarak anılan çalışkanlar köyüdür.
Yaşam ve doğa mücadelesi veren Sahil Yenice köylülerini yürelten kutluyor, mücadelelerinde yanlarında ve onlarla 
birlikte olmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz.
Arca ATAY, Ekoloji Kolektifi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1]  General Electric yapımı  rüzgar türbinlerinden oluşan tesis, Bares Elektrik Üretim şirketi (Yapısan Elektrik ve 
Bilgin Elektrik’in ortak iştiraki )tarafından işletilen her biri 1,5 megavat elektrik üreten 20 adet rüzgar gülü ve 
tribününü içermektedir. Bares II Rüzgâr Enerjisi Santrali olarak adlandırılan bu tesis , Türkiye’nin ilk özel rüzgâr 
enerji santralidir. 25 bin konuta yetecek miktarda elektrik üretmesi planlanan santralın şu anki kapasitesi 30 
megavattır. Bu proje için 7 yıl süren rüzgar ölçümleri yapılmış ve her biri 54 metre yükseklikte olan türbinlerin fiyatı 
1,5 milyon dolardır. Kanat çapı 72 metre olan türbinler bölgede saatte ortalama 8,7 metre/saniye hıza ulaşan rüzgârı 
elektrik enerjisine çevirmektedir.
Santralın finansmanı TSKB’nin Çevre kredileri ile sağlanmış olup fon tutarı 26 milyon dolardır. TSKB’nin Dünya 
Bankası Yenilenebilir Enerji Kredisi ve Fransız Kalkınma Ajansı kaynaklarından sağlanan bu fon, 2005 ve 2006 
yıllarında Bares’e aktarılmıştır.( http://www.gapdogukalkinma.com/enerji/227.mar.htm )
Türkiye'de ilk rüzgâr elektriği, 1986'da çeşme Altınyunus Tesisleri'nde kurulan 55 kW gücündeki rüzgâr türbininden 
elde edildi. Uluslararası ölçekte ilk rüzgâr elektriği, 21 Şubat 1998'de çeşme Germiyan Köyü'nde üretildi. Yap İşlet 
Devret Modeli ile işletmeye açılan ilk rüzgâr enerji tesisi, Alaçatı'daki ARES adlı 12 adet türbinden oluşan rüzgâr 
çiftliği oldu. Aynı yöntemle Temmuz 2000'de kurulan Türkiye'nin en büyük rüzgâr enerji santrali ise 10,2 MW 
gücündeki BORES (Bozcaada Rüzgâr Enerji Santrali).







[8] Milliyet Gazatesinden alıntı http://www.habervitrini.com/haber.asp?id=211324
[9] http://www.gidasanayii.net/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=7207
[10] Akşam gazetesinden alıntı : http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=5123
[11] http://www.ilkhabergazetesi.com/?p=8034#more-8034
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